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RESUMO
Desde 2019, a região do Planalto Norte Catarinense tem o primeiro curso gratuito e presencial na área de 
Ciências Agrárias, o que representa um avanço à melhoria do setor agropecuário na região e um aumento do 
índice de pessoas com ensino superior completo. No entanto, boa parte da comunidade local desconhece a 
oferta deste curso, o que torna a adoção de práticas de extensão necessárias para sua divulgação. Buscou-
se com o presente projeto divulgar o curso superior ‘Bacharelado em Agronomia’ do IFSC Campus Canoinhas 
durante o ano de 2019. Ao longo do projeto, a divulgação atingiu 295 estudantes do ensino médio.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento regional; ciências agrárias; extensão universitária.
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Publicizing the bachelor’s degree in Agronomy at IFSC, 
Campus Canoinhas 
ABSTRACT
Since 2019, the region of the northern plateau of Santa Catarina has received the first free course in the area 
of Agricultural Sciences. This represents a step forward in improving the agricultural sector in the region, and 
an increase in the number of graduate people . However, part of the local community is unaware of the offer of 
this course, which makes the adoption of extension practices necessary for its dissemination. The aim of this 
project was to publicize the bachelor’s degree in Agronomy at IFSC, Campus Canoinhas, during the year 2019. 
Throughout the project, 295 high school students were reached by these extension practices.
KEYWORDS: regional development; agricultural sciences; university extension. 
1 RELATO DE EXPERIÊNCIA   
A região do Planalto Norte Catarinense é a de menor índice de população com ensino superior em 
Santa Catarina, aproximadamente 10,68 %, abaixo do índice de todo o estado, que é de 12,53 %, e abaixo 
inclusive da média brasileira de pessoas com ensino superior completo (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, 2021). A região possui características majoritariamente agropecuárias, com participação na 
economia superior à média estadual. Apesar de diversificada, apresenta uma forte dependência econômica 
da produção de fumo, cereais e de produtos da silvicultura e extração vegetal (SEP-SC, 2016).
Diante desse cenário, no dia 13 de junho de 2018, na 5º reunião ordinária do Conselho de Ensino. 
Pesquisa e Extensão do IFSC foi aprovada a oferta do curso de Agronomia no Campus de Canoinhas, com 
ingresso a partir do primeiro semestre de 2019, (Figura 1). Com isso, a região do Planalto Norte Catarinense 
possui o primeiro Curso na área de Ciências Agrárias ofertado de forma gratuita, o que representa um avanço 
à melhoria do setor agropecuário na região e aumento do índice da população com ensino superior completo.
Figura 1 - Discentes e Docentes da Primeira Turma de Agronomia do IFSC Campus Canoinhas,                            
em março de 2019
FONTE: Os autores.
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No entanto, boa parte da comunidade local desconhece a oferta do curso, o que torna necessária 
a adoção de práticas de extensão para divulgação do curso, principalmente aos alunos concluintes do 
ensino médio, os quais são os principais beneficiários deste processo, incentivando-os na escolha pelo 
curso de Agronomia do Campus Canoinhas. Além da divulgação, é de grande importância para os alunos o 
desenvolvimento de práticas que estimulem o despertar para habilidades e competências que o curso 
oferecerá. Essa perspectiva de extensão é necessária, uma vez que o setor agropecuário compõe 24 % 
do PIB da região do Planalto Norte Catarinense, e esses valores evidenciam que ações estimulantes ao 
desenvolvimento do setor agropecuário são necessárias e fundamentais.
Nesse contexto, os docentes do eixo de Recursos Naturais do IFSC Canoinhas, juntamente com 
os discentes da primeira turma do Curso Superior de Bacharelado em Agronomia coordenaram o projeto 
intitulado ‘Divulgando a Agronomia no Planalto Norte Catarinense’, com o objetivo de divulgar a oferta do 
referido curso nos municípios do Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná, por meio de oficinas e palestras 
em escolas de ensino médio.
O projeto foi submetido ao Edital de Extensão da PROEX – Fluxo Contínuo e teve suas ações ocorridas 
de 01/05/2019 à 20/12/2019. A princípio a abrangência do projeto era o Planalto Norte Catarinense, mas 
devido à proximidade com o estado do Paraná, também se realizaram ações na região Sul do Paraná. Foram 
visitadas escolas nos municípios de Canoinhas (SC), Bela Vista do Toldo (SC), Rio Negro (PR) e São Mateus 
do Sul (PR).
Figura 2 - Divulgação do Curso de Agronomia do IFSC Campus Canoinhas, em turmas do                                      
ensino médio de São Mateus do Sul (PR)
FONTE: Os autores.
As atividades realizadas no projeto foram compostas da apresentação do curso de Agronomia do IFSC 
Campus Canoinhas, com duração em torno de 45 minutos, destacando a importância do curso para a região 
do Planalto Norte Catarinense, o quadro de professores, formas de ingresso, matrículas, matriz curricular, 
atividades de pesquisa e extensão relacionadas e desenvolvidas pelos docentes que atuam e atuarão no 
curso de Agronomia, além de apresentar as instituições parceiras. Ao final de cada apresentação, aplicou-
se um questionário de múltipla escolha (Figura 3) sobre o conhecimento da comunidade externa sobre o 
IFSC Campus Canoinhas, e especificamente sobre o Curso de Agronomia. As respostas foram registradas 
pelos alunos em material impresso e posteriormente foram tabeladas e analisadas para percepção da 
efetividade da ação de extensão, bem como do interesse dos alunos pelo Curso de Agronomia do IFSC 
Campus Canoinhas.
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 Figura 3 - Questionário aplicado aos estudantes participantes da apresentação de                          
divulgação do Curso de Agronomia do IFSC Campus Canoinhas
FONTE: Os autores.
A comunidade externa caracterizou-se por serem estudantes do ensino médio, prioritariamente 
cursando o terceiro ano. Ressalta-se, que a importância da comunidade externa vai além da participação 
como ouvintes na divulgação do curso Superior de Bacharelado em Agronomia, mas também estes serão 
agentes de divulgação e propagadores do mesmo.
Os discentes da primeira turma do curso de Agronomia do IFSC Canoinhas tornaram-se protagonistas 
desta ação, auxiliando na organização, divulgação, e digitação dos questionários aplicados aos estudantes. 
Além disso, houve relato dos discentes sobre o curso, para que os interessados conhecessem a realidade e 
a visão dos discentes em relação ao curso de Agronomia.
Ao longo do projeto, a divulgação atingiu 295 estudantes do ensino médio, nos municípios de São 
Mateus do Sul (PR, 165 pessoas) Canoinhas (SC, 40 pessoas) Bela Vista do Toldo (SC, 30 pessoas) e Rio 
Negro (PR, 60 pessoas). Através do projeto foi possível realizar a divulgação do curso de Agronomia em 
diversas escolas da região do Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná, tornando-o conhecido entre os 
estudantes, visto que muitos desconheciam a existência do IFSC Campus Canoinhas e dos cursos ofertados 
pela instituição. Além disso, foi possível inserir os discentes do Curso Superior de Bacharelado em Agronomia 
junto à comunidade externa.
Por meio dessa ação de extensão, o IFSC Campus Canoinhas assume um caráter itinerante junto da 
comunidade externa, aproximando os docentes e discentes dos cursos técnicos e superiores da principal 
parcela alvo da Instituição, que são os atuais estudantes e concluintes do ensino médio. Essa aproximação 
cumpre o papel de extensão ao levar a informação da oferta dos cursos às escolas e aos estudantes, 
bem como promover práticas que possibilitam despertar o interesse em atividades relacionadas ao curso 
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de Agronomia. Entende-se que a ação de extensão apresentou impactos positivos junto ao público-alvo, 
caracterizado pelos discentes do ensino médio, pois foi possível divulgar especificamente o curso de 
Agronomia ofertado pelo IFSC Campus Canoinhas, como também foi possível que a instituição tenha sido 
conhecida e reconhecida pela sua excelência na educação, fundamentada em uma gestão participativa e na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A partir dessa ação, foi possível diagnosticar com maior precisão o público-alvo do curso de 
Agronomia, possibilitando não somente à sociedade conhecer o curso, como também aos próprios 
docentes compreenderem os desafios que lhe serão impostos. Em posse desses resultados, é possível 
no futuro desenvolver novos projetos de extensão, mais amplos em relação ao número de escolas e alunos 
participantes, consolidando o Curso de Agronomia ofertado pelo IFSC Campus Canoinhas.
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